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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila terdapat naskah dikemudian hari ditemukan ada ketidakbenaran 

























Penelitian ini dipersembahkan kepada : 
1. Suamiku yang tercinta yang telah memberi 
dukungan dan semangat hingga sampai 
terselesainya tugas ini. 
2. Kedua anakku yang tersayang yang selalu 
memberi semangat dan dukungan, sehingga 
tantangan hidup semakin ringan dapat 
menyelesaikan tugasku. 
3. Sahabat-sahabatku khususnya PAUD yang 
selalu ada untukku, semoga persahabatan 






Setiap kebaikan dan senyum adalah shodaqoh. 
Tidak perlu menjadi malaikat, tetapi jangan pula menjadi setan, jadilah manusia 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadeirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan karunia dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta 
salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau 
kita semua ditunjukkan jalan yang terang. 
Upaya peningkatan kemampuan menulis awal dengan media gambar 
dikenalkan di lembaga pendidikan anak usia dini. Pada kenyataannya dengan 
media gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis awal anak. Melalui 
media gambar anak akan lebih senang dan semangat dalam belajar terutama pada 
usia dini. 
Selama penelitian, peneliti mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak. Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas kemudahan yang 
diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum selaku Ketua Progdi PAUD yang telah 
memberikan kami bantuan atas kelancaran penelitian. 
3. Drs. Joko Suwandi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 




4. Semua anggota keluarga yang telah member dukungan dan doa sehingga 
terselesainya skripsi ini. 
5. Semua teman-teman angkatan 2010/2011 yang telah saling memberi motivasi. 
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi 
ini diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. 
Tiada kata yang lebih baik sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu. 
Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami 
harapkan. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 
umumnya dan khususnya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di dunia 
pendidikan anak usia dini serta para orang tua dan pemerhati anak-anak. 
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Pembelajaran dengan media papan tulis dan kapur ternyata baru 
menghasilkan 45% kemampuan menulis awal, Padahal harapan guru 80% mampu 
menulis awal. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis awal 
dengan media gambar.  
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting di TK Tegalyoso Teladan 
Kelompok B Tahun Ajaran 2011/2012. Data tentang perilaku guru, siswa dan 
situasi kelas. Dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, sedangkan 
data tentang kemampuan menulis awal dikumpulkan dengan metode penugasan. 
Analisis data menggunakan teknik analisis komperatif. 
Kesimpulan hasil penelitian bahwa penggunaan media gambar dapat 
meningkatkan kemampuan menulis awal. Adapun langkah - langkah penggunaan 
media gambar yang berhasil adalah sebagai berikut : (1)  Guru mempersiapkan 
media yang akan digunakan, (2) Guru menempelkan media dipapan peraga, (3) 
Guru mulai menunjukkan gambar dan menjelaskan pada anak, (4) Guru memberi 
penugasan pada anak. 
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